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Questions d’histoire culturelle au XVIIIe et au début du
XIXe siècle
1 LE séminaire  a  été  consacré  à  des  questions  touchant  à  l’enseignement  dans  les
institutions étatiques ou privées de la Russie du XVIIIe siècle, à une étude comparée des
« manuels » notamment de langues et d’histoire utilisés à la fin de ce siècle.
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